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MOTTO 
 
 
 …     
 
“…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
(Al-Mujadilah: 11)
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Group investigation untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 
pokok bahasan jual beli kelas III SDN 1 Batokan Ngantru Tulungagung.” ini 
ditulis oleh Sri Wulandari, NIM. 2817123158, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Bapak Drs. 
H. Jani, M. M, M.Pd   
Kata kunci: Model Group Investigation, IPS, Hasil Belajar. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran IPS di sekolah, 
yang hasil belajar peserta didik yang belum maksimal. Peneliti berusaha 
mengatasi permasalahan tersebut melalui penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation  untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada 
peserta didik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata pelajaran IPS 
pokok bahasan jual beli peserta didik kelas III SDN 1 Batokan  Ngantru 
Tulungagung tahun ajaran 2015 / 2016 ?, (2) Bagaimana peningkatan hasil belajar 
IPS pokok bahasan jual beli melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe group investigation peserta didik kelas III SDN 1 Batokan  Ngantru 
Tulungagung tahun ajaran 2015 / 2016 ?  
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata pelajaran IPS 
pokok bahasan jual beli peserta didik kelas III SDN 1 Batokan  Ngantru 
Tulungagung tahun ajaran 2015 / 2016, (2) Untuk mendeskripsikan hasil belajar 
yang diperoleh peserta didik melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Group Investigation pada mata pelajaran IPS pokok bahasan jual beli peserta 
didik kelas III SDN 1 Batokan  Ngantru Tulungagung tahun ajaran 2015 / 2016  
 
 Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas III SDN 1 Batokan, Ngantru, Tulungagung. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70. 
xvi 
 Hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation pada mata pelajaran IPS setelah melalui langkah-langkah kegiatan 
awal, inti dan juga akhir menunjukkan adanya peningkatan  hasil belajar peserta 
didik kelas III SDN 1 Batokan Ngantru Tulungagung. Sedangkan hasil belajar  
dapat dilihat dari proses belajar mengajar dan nilai tes akhir pada proses belajar 
mengajar siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 69,45. Peserta 
didik yang mendapat nilai  70 sebanyak 4 peserta didik (20%) dan  70 sebanyak 
14 peserta didik  (70%). Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata 75,05, peserta 
didik yang mendapat nilai  70 sebanyak 16 peserta didik (80%) dan  70 
sebanyak 1 peserta didik (5%). Dengan demikian, membuktikan bahwa  
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation meningkatkan hasil belajar pada 
mata pelajaran IPS kelas III SDN 1 Batokan, Ngantru, Tulungagung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACK 
 
Thesis with the title “Apilcation of Cooperative Learning Model Type of 
Group Investigation (GI) of Social Sciences (IPS) the subject of purchase of 
Indonesia Elementary School third level SDN 1 Batokan Ngantru Tulungaagung, 
written by Sri Wulandari NIM : 2817123158 guided by Drs. H.Jani, M,M.M.Pd 
xvii 
Keywords : Academic achievement, social sciences learning model group 
investigation (GI) 
The background of this research is the low student achievement in the 
subject of social sciences. The researcher try to cope the problems through 
employing koopertaif learning group investigation tipe for improve the result of 
study social sciences to student.  
Research problem the research is (1) how does the application of 
cooperatife learning group investigation type in sybject social science subject of 
purchase and sale students of third level SDN 1 Batokan Ngantru. Period of 
2015/2016 ? (2) How does an increase in learning achievement subject social 
science subject of purchase and sale trough application of cooperative learning 
group investigation tipe studens of third level SDN 1 Batokan Ngantru 
tulungagung period of 2015/2016 ? 
The purpose of this research is (1) to clarify the application of cooperation 
learning group investigation type in subject social science subject purchase and 
sale students of third level SDN 1 Batokan Ngantru Tulungagung period 
2016/2016. To describe the learning achievement that acquired by students 
through the application cooperative learning group investigation type subject 
social science subject purchase and sale students of third level SDN 1 Batokan 
Ngantru Tulungagung period 2015/2016. 
The research using class action research class action research as many 2 
cyclus. Every cyclus consist of four stages they are planning, omplementation, 
observation, and reflection, target of this research is student third level SDN 
1Batokan Ngantru Tulungagung. Technique that used in accumulate the data are 
test, observation, intervieuw, not field and documentation. Data analysis that used 
covering data reduction, data presentation, and drawing the conclusion. The 
success of indicator in the research if mastery the lesson of students getting 75 % 
from the purpose ought to getted, by score kkm 70 %. 
The result of the application cooperative learning group investigation type 
in lesson social science after trough beginning after center and the finish showed  
the increase the learning of students achievement third level SDN 1 Batokan 
Ngantru Tulungagung. Can be see from the process of teaching and learning and 
the last score in the result teaching and learning cycle 1 and cycle 2. In the cycle 1 
the mean is 69,45 the students s get scoreless than 70 as many 4 students (20%) 
and . 70 as many 14 students (70%) where as in cycle 11 the mean 75,05 , the 
student (80%) and , 70 as many 1 students (5%)  
Thereby, gave avidence that the application cooperative learning group 
investigation type increase the leraning achievement in the subject social science 
at third level SDN 1 Batokan Ngantru Tulungagung.  
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